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Brussels,  26  March  1975 
Statement  by  W~.  Scarascia Mugnozza,  Vice-President  of the  Commission, 
on  the decision by the Benelux countries to  cooperate  in oivil aviation 
I  am  pleased to learn of the  outcome  of the talks betvJeen the  Ministers 
of Transport  of the Benelux countries  on  increased cooperation in civil 
aviation. 
The  Commission  is in contact with the Governments  of all the  Member 
States in order to  contribute to solving civil aviation problems.  It has 
consistently maintained that  closer cooperation between airlines is the way  to 
tackle air transport's  current  difficulties. 
I  intend to  step up  my  contacts with the  Governments  of the Member  States 
ru1d,  more  particularly,  with the  senior management  of airlines in the  Nine. 
Action must  be  taken to ensure that the newly instituted cooperation between the 
Benelux  countries is both fully successful  and becomes  the first  step towards 
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'  Bruxelles,  le 2o  mars  1975 
Declaration du  Vice-President  de  la Commission,  ri.  SCARi'"'SCL\  I'!UGNOZZA, 
au  sujet  de  la decision des  Pays  du  Ben~lux de  cooperer  dans  le domaine 
de  l'aviation civile. 
J'ai appris  avec  satisfaction l'aboutissement  des  conversations 
entre  les ministres  des  transports  des  pays  du  Benelux  au sujet  d'une 
cooperation accrue  ~ans le  domaine  de  l'aviation civile. 
La  Commission  est  en  contact  avec  les  gouvernements  de  tous  les 
Etats membres  pour apporter sa contribution a la solution des  problemes 
de  l'aviation civile. Elle n'a cesse  de  repeter qu'une  cooperation accrue 
entre les compagnies  aeriennes  represente la voie a suivre  pour faire 
face  aux  difficultes qui  frappent  &otuellement  les transports aeriens. 
Je  compte  intensifier m0s  contacts  avec  les gouvernements  des 
Etats membres  et  en particulier avec  les responsables  des  compagnies 
aeriennes  des  Neuf.  Il faut  oeuvrer pour assurer le maximum  de  succes 
a la cooperation nouvellement  etablie entre les pays  du  Benelux et 
pour  que  celle-ci puisse  etre  le premier pas  en  vue  d'initiatives si-
milaires  de  l 'ensemble  de3  compagnies  aeriennes  des  Neuf. 